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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan air yang 
berbeda terhadap pertumbuhan dan struktur anatomi daun dua varietas ganyong 
(Canna edulis Kerr.), yaitu varietas verdos (varietas putih) dan varietas morados 
(varietas merah). 
Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
perlakuan 2 faktor yaitu varietas ganyong dan variasi ketersediaan air (100%, 
80%, 60%, 40% dan 20% Kapasitas Lapang (KL)) dengan variabel yang diukur 
yaitu karakter pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, berat basah, berat kering dan 
struktur anatomi daun meliputi indeks stomata, tebal mesofil dan tebal epidermis. 
Umbi ganyong ditanam selama 8 minggu. Parameter pertumbuhan berupa tinggi 
tanaman dilakukan pengukuran setiap minggu, sedangkan parameter berat basah 
dan berat kering diukur setelah tanaman berusia 8 minggu. Struktur anatomi daun 
diamati melalui preparat penampang melintang daun yang dibuat dengan 
menggunakan metode paraffin embedding dan pengamatan dengan menggunakan 
mikroskop digital. Data dianalisa menggunakan analisa variansi (ANOVA) dan 
apabila terdapat beda nyata antar perlakuan diuji lanjut dengan Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) dengan taraf signifikan 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan varietas tanaman dan 
tingkat ketersediaan air berpengaruh terhadap pertumbuhan dan struktur anatomi 
daun ganyong. Pertumbuhan optimum terdapat pada ketersediaan air 80% KL 
baik pada varietas putih maupun merah. Berat basah, berat kering, indeks stomata 
menunjukkan adanya beda nayata, sedangkan tinggi tanaman, tebal mesofil dan 
tebal epidermis menunjukkan tidak beda nyata. Varietas putih lebih memiliki 
ketahanan terhadap cekaman air dibandingkan varietas merah.
Kata kunci: ganyong, cekaman air, anatomi daun
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ANATOMY OF GROWTH AND STRUCTURE OF LEAVES
TWO VARIETIES of Canna (Canna edulis Ker.) AVAILABILITY OF
WATER IN DIFFERENT
Octaviana Raisa Dewi
Department of Biology, Faculty of Mathematic and Natural Science
Sebelas Maret University, Surakarta
ABSTRACT
The aim of the research is to study the effect of different water availability
on growth and anatomical structure of leaves of two varieties of canna (Canna 
edulis Kerr.), which are verdos varieties (white varieties) and morados varieties
(red varieties).
The research compiled in a completely randomized design (CRD) with 
availability (100%, 80%, 60%, 40% and 20% Field Capacity (FC)) with variable 
measured; the character growth of plant height; fresh weight; dry weight and leaf 
anatomical structure indexes include stomata; tick of mesophyll and epidermis. 
was measured every week, while the parameters of the wet weight and dry weight 
was measured after 8-week-old plants. The structure of the leaf anatomy observed 
through cross-sectional leaf preparations were made using paraffin embedding 
and observation method using a digital microscope. The data was analyzed using 
analysis of variance (ANOVA) and if there is a significant difference between 
treatments was tested further by Duncan's Multiple Range Test (DMRT) with 
significance level of 5%.
The results showed that differences in crop varieties and the availability of
water affect the growth and anatomical structure of . Optimum
growth found in 80% water availability FC both white and red varieties. Fresh 
weight, dry weight, stomatal index showed a significant difference, while plant 
height, thick mesophyll and epidermal thickness showed no significant difference.
White varieties more resistant to water stress than red varieties.
Keywords: canna, water stress, leaf anatomy
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Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidup dan Matiku 
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah satu dari tujuh negara yang memiliki keanekaragaman 
hayati kedua terbesar setelah Brazil. Potensi sumber daya hayati Indonesia dapat 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan penduduknya. Permasalahan yang muncul di 
banyak negara berkembang di dunia termasuk Indonesia adalah laju peningkatan 
jumlah penduduk yang pesat dan tidak seimbang dengan penyediaan pangan dari 
hasil pertanian.
Beras merupakan bahan makanan pokok utama bagi penduduk 
Indonesia. Selain beras, ternyata kebutuhan masyarakat akan gandum sebagai 
bahan dasar pembuatan berbagai produk olahan pangan terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah masih mengandalkan impor bahan 
makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan bagi 250 juta penduduk Indonesia.
Pada tahun 2009 impor gandum mencapai 5 juta ton dan kebutuhan beras per 
kapita adalah sebesar 136 kg/tahun (Slamet, 2010). Sebagai upaya untuk 
mengurangi ketergantungan impor bahan makanan pokok, maka perlu dilakukan 
upaya pemberdayaan tanaman lokal yang dapat diolah menjadi substitusi dan 
alternatif bahan makanan pokok. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan umbi 
ganyong (Canna edulis) yang nantinya dapat diolah lebih lanjut menjadi tepung 
ataupun dikonsumsi secara langsung (Plantus, 2007).
Ganyong tergolong umbi-umbian yang telah dikenal oleh masyarakat 
dan tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, tanaman ganyong belum 
